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Показники доходів населення посідають центральне місце в системі 
визначення та оцінки рівня життя людей. Доходи населення виступають 
не лише основним джерелом забезпечення матеріальних і нематеріаль-
них потреб для розвитку особистості, а також головним джерелом форму-
вання купівельної спроможності. Зростання розшарування за доходами – 
одна з основних тенденцій у зміні рівня життя громадян за роки незалеж-
ності. Особливість ситуації в Україні полягає в тому, що, за невисоким 
ВВП та низьким рівнем доходів на душу населення, відбувається висока 
поляризація, яка сприяє тіньовим розподільчим процесам. 
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Актуальність обраної теми дослідження зумовлена необхідністю 
наближення рівня продуктивності праці, заробітної плати і доходів найма-
них працівників до рівня розвинених країн шляхом створення відповідних 
умов для високопродуктивної трудової діяльності роботодавцями та дер-
жавою. 
Так, якщо проаналізувати тенденції у сфері номінальних доходів 
населення України, то незважаючи на позитивні показники динаміки у 
2008 – 2013 рр., говорити про підвищення матеріальної складової рівня 
життя не доводиться, оскільки зростання показників реальних доходів ні-
велюється, передусім, впливом інфляційних процесів, що відповідно ви-
кликає здешевлення національної грошової одиниці, зниження рівня доб-
робуту населення в Україні. Основним структурним компонентом доходу є 
заробітна плата (рис. 1).   
 
 
Рис. 1. Структура доходів населення України за 2007 – 2013 рр. 
 
Однак, слід відзначити її низьку питому вагу у сукупних доходах на-
селення в Україні – 41,4% – у порівнянні з відповідним показником у роз-
винених країнах. Так, у Великобританії питома вага заробітної плати 
складає – 65% сукупних доходів, у Німеччині – 64%, Італії – 52%, Франції 
– 58%, Японії – 69%. Така ситуація не стимулює працююче населення ре-
алізовувати повною мірою свій трудовий потенціал у сфері легітимної за-
йнятості, тим більше підвищувати власну кваліфікацію, компетентність та 
ефективність праці. 
Протягом  досліджуваного  періоду  спостерігається  досить  висока  
частка  соціальних трансфертів у сукупній структурі доходів населення 
України. У 2013 році їх питома вага досягла 41,4%. На перший  погляд, 
складається враження, що держава піклується про своїх  громадян,  ви-
трачаючи  значну  частку державного  бюджету  на  утримання  соціально 
незахищених верств населення. Однак, насправді, за  рахунок  значних  
недоліків  діючої  державної системи соціальних виплат, має місце «прої-
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дання» бюджетних  коштів.  Необхідно  стимулювати  зростання  зайнято-
сті  за  допомогою  державного регулювання економіки і, відповідно, ско-
рочувати соціальні  виплати.  Для порівняння,  у  США  за останні  три  
десятиріччя  заробітна  плата  у структурі  особистих доходів населення 
становила 60-70%,  доходи  від  підприємництва  –  5-8%,  доходи від вла-
сності  –  13-19%, соціальні трансфертні платежі – 10-16%. 
Динаміка  змін  заробітної  плати  як  за  видами діяльності,  так  і  
регіонами  не  була  однозначною. Найбільше  зростання  рівня  заробіт-
ної  плати  у квітні  2014  році порівняно  з  березнем  було  зафіксовано  у  
сфері  інформації  та  телекомунікації, майже на  13%,  у сфері мистецтва,  
спорту,  розваг  та  відпочинку – на 7,0%, операцій з нерухомим майном – 
на 5,7%  та  сільського  господарства – на 5,2%.   
Водночас рівень заробітної плати знизився на 10,2% на підприємст-
вах наземного  і  трубопровідного  транспорту,  фінансової  та  страхової  
діяльності – на 6,3%,  тимчасового  розміщування  й  організації харчу-
вання – на 5,9%.   
Якщо розглядати динаміку заробітної  плати у територіальному ро-
зрізі, то збільшення її середнього рівня спостерігалось я  у 13 регіонах 
України (рис. 2). Так приріст заробітної плати становив від 0,5% у Волин-
ській, Черкаській та Чернівецькій областях до  5,8%  у  Дніпропетровській.   
У  решті  регіонів зменшення  показника  становило  від  0,2%  у  
Тернопільській області до 5,6% у Рівненській області. 
 
Рис. 2 Середньомісячна заробітна плати за регіонами України у 
2014 році 
 
Головним  чинником  міжрегіональних  відмінностей  є  диференціа-
ція  розмірів  заробітної  плати за видами економічної діяльності.  Найви-
ща середня заробітна плата зафіксована у робітників авіаційної галузі – в 
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середньому 16 891 грн на одного робітника. На 2 місці йдуть фінансисти 
та страхові агенти – 8 079 грн. Робітники інформаційної и телекомуніка-
ційної галузей – в середньому 7617 грн., транспортників – 4 490 грн. Най-
нижча оплата праці у працівників пошти – 2548 грн і у працівників сфери 
послуг – 2 683 грн.  
За регіонами України найбільша середня зарплата традиційно  спо-
стерігається у м. Києві – 6 300 грн. Найнижча середня зарплата в Херсон-
ській та Чернівецькій областях відповідно 2726 грн і 2724 грн. 
Така  диференціація  в  певній  мірі  пояснюється особливостями  
галузевої  структури  економіки регіонів.  Згладжування  дисбалансу  у  
регіональному розвитку має бути досягнуто виключно за рахунок  більш  
динамічного  розвитку  слабких регіонів.  Для  цього  необхідно  забезпе-
чити  випереджаюче зростання інвестиційної активності  у тих  регіонах,  
можливості  самостійного  розвитку яких, в силу тих чи інших причин, є 
обмеженими. Необхідно розробити диференційований підхід до регулю-
вання  соціально-економічного  регіонального  розвитку,  що  в  свою  чер-
гу  стане фундаментом  для  зростання  рівня  реальної  заробітної  плати  
та  доходів  населення.  На сьогоднішній  день,  низький  рівень  доходів 
населення є однією з першочергових проблем розвитку  економіки  країни  
та  окремих  її  регіонів.  
Стратифікаційна  економічна  політика  в  регіонах повинна  забез-
печити  створення  передумов  для викорінення  бідності,  а  також  фор-
мування середнього класу як основи соціально-економічної стабільності 
та зростання. Оскільки заробітна плата виступає  найвагомішим  джере-
лом  доходів  українців,  стан  справ  з  її нарахуваннями  та  виплатою  
значною  мірою  визначає життєвий рівень населення. 
Одним із вкрай негативних  явищ  у  сфері  оплати  праці  в  Україні, 
що  несе  загрозу  як  соціальній,  так  і  економічній безпеці, є значна су-
ма заборгованості з її виплати. За даними Державної служби статистики 
України, станом на 1 травня 2014 р. загальна сума заборгованості  з  ви-
плати  заробітної  плати  порівняно  з початком року збільшилася на 
33,9%, або на 255,5 млн. грн., і становила 1008,5 млн. грн. У структурі бо-
ргу  майже  половина  припадає  на  економічно  активні  підприємства.  
Виходить,  що  зайнятість  в нинішній  економіці  –  це  не  гарантія  стабі-
льного доходу. На  1  травня  2014  року,  понад  дві  третини  загальної  
суми  боргу  припадали  на  підприємства промисловості – 44,3%,  транс-
порту,  складського господарства,  поштової  та  кур’єрської  діяльності – 
23,7%.  При цьому більше третини  заборгованості зосереджено у Київсь-
кій (13,2%), Харківській (11,8%) та Донецькій (10,6%)  областях.   
У  розвинених  країнах  рівень диференціації доходів населення 
сформувався під впливом  дії  законів  ринку  та  конкуренції.  В Україні  ж  
високий  рівень  поляризації сформувався,  в  основному,  за  рахунок не-
рівномірного  стихійного  розподілу  державних ресурсів  між  окремими  
групами  та  приватними особами. Одним  із  важливих  напрямів  держа-
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вного впливу на формування доходів населення України є податок з до-
ходів фізичних осіб 
Створення  ефективної  моделі  регулювання доходів  населення,  
яка  сприятиме  стабільному підвищенню  рівня  життя  та  зменшенню 
невиправданої  нерівності,  вимагає,  перш  за  все, впливу  на  сферу  їх  
первинного  утворення.  Для досягнення суттєвого підвищення рівня до-
ходів та якості  життя  населення  необхідно  впровадження інноваційного  
розвитку  економіки.  Важливо створити умови для відродження таких га-
лузей як наука,  освіта,  охорона  здоров’я,  промисловість високих  тех-
нологій.  Пріоритетами  при  цьому мають  бути:  випереджальне  зрос-
тання  первинних доходів  громадян  у  порівнянні  із вторинними; підви-
щення питомої ваги оплати праці в структурі собівартості  продукції  та  
ВВП;  узгодження динаміки оплати праці з її продуктивністю. 
Отже, враховуючи вищевикладене можна стверджувати, що в Укра-
їні мають місце такі негативні явища, як низький рівень доходів населен-
ня, негативна диспропорція в їх структурі, висока регіональна диференці-
ація доходів населення та заробітної плати, низький рівень оплати праці у 
низці галузей та регіонів країни, а також заборгованість із її виплати. На 
жаль, офіційна статистика доходів населення в Україні не відтворює в по-
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